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Remoción química como nueva alternativa a la remoción
mecánica para el estudio del polen transportado en





Abstract:	Removal new alternative to chemical and mechanical removal for the study of pollen car-



































obligadas.	El	 polen	 recolectado	 y	 transportado	
para	alimentar	 los	 estadios	 larvales	 es	 también	
incorporado	en	la	dieta	de	abejas	adultas	durante	




silvestres,	 con	 excepción	de	 las	 especies	 clepto-
parásitas	y	de	las	Hylaeinae	y	Euryglossinae	que	
transportan	el	polen	en	el	buche.	Las	estructu-


















































reconocibles	 sin	necesidad	 de	 la	 aplicación	 del	
método	 acetolítico	 de	Erdtman	 (1969).	A	pesar	





















de	montaje	 se	 utilizó	 agua-glicerina	 coloreada:	
70	 cm3	 de	 agua	destilada,	 230	 cm3de	 glicerina,	
2	 g	 de	 cristales	 de	 fenol,	 y	 cristales	 de	 fucsina	
básica	50	mg.	Para	su	preparación	se	adicionaron	
los	cristales	de	fenol	al	agua	destilada	y	se	agitó	
















4.	Retirar	 del	 baño	María.	Extraer	 la	 pata	
mientras	se	agrega	agua	destilada	(incorporando	
pequeños	chorros	sobre	la	pieza	para	barrer	los	
restos	 de	 polen)	hasta	 cubrir	¾	partes	 del	Ep-
pendorf.
Figs.	 1-4.	Vista	 de	 la	 cara	 externa	de	 las	 estructuras	 recolectoras	 (tibia	 y	 basitarso	 en	pata	metatoráxica)	 de	
Melissodes tintinnans.	1,	polen	acumulado	en	 la	escopa	 izquierda	y	en	el	abdomen	 luego	de	una	visita	 floral.	
2,	 partes	 afectadas	 luego	 de	 sucesivos	 lavados	 con	 etanol	 de	 la	 escopa	 izquierda.	3,	 escopa	 izquierda	 tratada	
con	la	técnica	de	remoción	mecánica.	4,	escopa	derecha	del	mismo	ejemplar	tratada	con	la	técnica	de	remoción	
química.
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En	muchos	 casos	 alcanzará	 con	 el	 procesa-
miento	 anterior	 realizado	 con	HOK	y	 glicerina	
coloreada	para	el	reconocimiento	del	polen.









ácido	 acético	 hasta	 aproximadamente	 1/3	 del	







Cálculo del volumen de polen 
Calcular	 el	 volumen	de	 polen	 transportado	















en	 una	 estructura	 recolectora	 puede	 también	
calcularse	sumando	los	volúmenes	de	cada	taxón	
en	particular	que	componen	la	muestra.	
Vp = ∑ Vi
COMPARACIóN	DE	TéCNICAS	PARA	LA	
REMOCIóN	DE	CARGAS	ESCOPALES
Para	 observar	 y	 comparar	 la	 efectividad	 de	
los	métodos	se	trataron	en	forma	diferencial	las	
escopas	de	un	mismo	ejemplar	de	abeja	silvestre	


























polen	 total	y	 sesgo	en	 la	cuantificación	 (Figs.	2	
y	3)	(Tablas	1	y	2).	Durante	el	procedimiento	la	
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aguja	desprendió	pelos	de	las	escopas	dificultando	
la	desagregación	del	polen.	Se	observó	además	que	
el	 etanol	 ascendió	 por	 capilaridad,	 embebiendo	
otros	sectores	del	cuerpo	(Fig.	2).	Tanto	las	escopas	
como	otras	partes	del	 cuerpo	de	 los	 ejemplares	
fueron	afectados	por	el	procedimiento.	Por	otra	
parte,	 las	 escopas	 tratadas	 con	HOK	quedaron	
completamente	 limpias	 y	 sanas	 (Fig.	 4).	De	 los	
seis	 tipos	 polínicos	 resultantes	 de	 la	 remoción	
mecánica,	 sólo	 cinco	 de	 ellos	 se	 encontraron	
representados	 en	 las	 cargas	 polínicas	 extraídas	
por	 remoción	química	 (Tabla	 1).	En	 la	Tabla	 1	
se	detallan	los	porcentajes	de	diferencia	entre	el	





polínicos	 representados	 en	 las	 cargas	obtenidas	
por	remoción	química	el	número	total	de	granos	
fue	mayor	 al	 obtenido	 por	 remoción	mecánica	
TABLA	1.	Tipos	polínicos	representados	en	las	cargas	
extraídas	por	remoción	química	y	remoción	mecáncia	
(presente	 =sí,	 ausente	 =no).	 Diferencia	 del	 total	 de	
granos	de	polen	representado	en	las	cargas	extraídas	en	
forma	química	respecto	del	total	extraído	por	remoción	
mecánica,	 expresada	 en	 porcentaje	 para	 cada	 taxón.	
Cheno-Ams=	Chenopodiaceae-Amaranthaceae.
Tipos	polínicos	 	 	 porcentaje
	 remoción	 remoción	 de	diferencia
	 química	 mecánica	 entre	técnicas
		 	 	
H. annuus	(L.)	 sí	 sí	 4%
Hirschfeldia	sp.	 sí	 sí	 6%
Eucalyptus	sp.	 sí	 sí	 12%
Cheno-Ams	 sí	 sí	 13%
Carduus	sp.	 sí	 sí	 15%
Poaceae	 no	 sí	 -
Figs.	 5-6.	 Observación	 al	 microscopio	 óptico	 de	 granos	 de	 polen	 de	Helianthus annuus	 (a)	 y	Eucalyptus	 sp.	
(b)	 transportados	en	 las	escopas	de	Melissodes tintinnans.	5,	polen	removido	de	 la	escopa	 izquierda	en	 forma	
mecánica.	6,	polen	removido	de	la	escopa	derecha	con	HOK.	Escala,	20	μm.
TABLA	 2.	 Porcentaje	 de	 polen	 remanente	
respecto	 del	 total	 de	 granos	 de	 polen	 	 para	 los	
tipos	 polínicos	 representados	 en	 una	 misma	
escopa	extraídos	por	remoción	química	luego	de	
una	primera	extracción	por	remoción	mecánica.	
Total	 de	 granos	 de	 polen	 =	 suma	 del	 número	
de	 granos	 obtenidos	 por	 remoción	 mecánica	
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(Tabla	1,	expresado	en	porcentaje	de	diferencia).	










El	 polen	 extraído	 con	 agujas	 de	 disección	 y	
montado	en	gelatina-glicerina,	no	permitió	una	
clara	 observación	 al	microscopio	 óptico	 de	 los	
caracteres	con	valor	taxonómico	presentes	en	la	
exina.	Los	caracteres	de	valor	diagnóstico	fueron	





















































































































cada	 taxón	 se	 calcula	multiplicando	 el	 número	
de	granos	de	ese	taxón	(Buchmann	&	O’Rourke	




















nos	 permite	 conocer	 el	 volumen	 total	 de	 polen	
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